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Introducing the Class of 2018 
 
 
M.T. Rosalie Abbey 
LL.B. Universite Cheikh 
Anta Diop  





B.A. University at Buffalo 





Andria Rita Adigwe 
B.A. Universiteit Utrecht 
LL.B. Universiteit Utrecht 





Zachary Richard Ahlstrom 
B.A. Mercyhurst University 
Section B 
 
Mary Elizabeth Aldridge 
B.S. SUNY Geneseo 
Section B 
 
Timothy Michael Banker 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B 
 
Melissa Caroline Bantle 




Marina Ann Barci 
B.S. University at Buffalo 
Section U 
 
Christopher Riad Bitar 
B.S. Buffalo State College 
Section U 
 
Michael Richard Bombard 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Samuel S. Borbor-Sawyer 
LL.B. Fourah Bay College of 




Kevin Robert Brown 
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Christian A. Cassara 
B.S. St. John Fisher College 




Miguel A. Castillo, Jr. 
B.A. Emmanuel College 
Section U 
 
Bethany Anne Cereo 
B.A. Wells College 
Section B 
 
Danielle Grace Chamberlain 
B.S. SUNY Fredonia 
Section U 
 
Krystal Courtney Chapin 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U 
 
Zachary Andrew Chase 
B.S. Buffalo State College 
Section B 
 
Yik Elise Cheng 




Dominic Matthew Chimera 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
John Warren Christie 
B.S. United States Military 
Academy 




Anna M. Ciesla 




David Farrell Clayton 
B.A. Stonehill College 
Section B 
 
Andrew J. Coddington 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Brendan F. Conley 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Yiniva Charity Cordle 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Christina Marie Croglio 
B.S. University of Dayton 
Section U 
 
Senovia Marie Cuevas 
B.A. University at Buffalo, 
History, Minor in Global 
Gender Studies 
Section U 
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Chad Alan Davenport 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
James J. Dawson 
B.A. Tulane University 
Section U 
 
Damon Anthony DeCastro 
II 
B.A. Buffalo State College 
Section U 
 
Samuel Mann Dolce 
B.A. Macalester College 
Section B 
 
Nicholas Michael Eadie 
B.S. University at Buffalo 
B.S. Canisius College 
Section U 
 
Paul Charles Eaton 
B.S. Excelsior College 
Section U 
 
Sara Elizabeth Faduski 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Courtney L. Faircloth 
B.S. Niagara University 
Section B 
 
Lonnie A. Farrington 




Nathan Robert Fleming 
B.A. Binghamton University 
Section B 
 
Heather L. Frank 
B.A. SUNY Fredonia 
Section B 
 
Robert Charles Freeman 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Haley Anne Fromen 
B.A. Canisius College 
Section B 
 
Gregory Scott Gaglione, Jr. 








B.A. University at Buffalo 
Section U 
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Zachary T. Garlick 
B.A. Universty of Pittsburgh, 
History and Political Science 
Section U 
 
Charles J. Gaughan 
B.A. Stony Brook University 
Section B 
 
Devon Elizabeth Gawley 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U 
 
Donell L. Gibson, Jr. 
B.S. Daemen College 
Section B 
 
Jessica Kaur Gill 




Laura Anne Godly 




B.A. Stony Brook University 
Section B 
 
Jason Michael Gunning 
B.A. Ithaca College 
M.A. Binghamton University 
M.A.T. Binghamton University 
Section U 
 
Arthur Henry Heberle 
B.A. Stony Brook University 
Section B 
 
Niyant C. Hegde 




Alexander Phillip Hoffman 




B.A. University of Rochester 
Section B 
 
Ember Krystina Holmes 
B.A. Duquesne University 
Section U 
 
Mohammad Nazmul Huda 




Caitlyn A. Jacob 
B.A. Hilbert College 
Section U 
 
Theresa Leigh Johnson 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B 
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Stephanie Jane Kaczor 
B.S. Ithaca College 
Section U 
 
Sharon Renee Kahn 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Allyson Leigh Kehl 




B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Kristian Alexander Klepes 
B.A. University of Rochester 
Section B 
 
Samantha Hope LaMantia 
B.A. Niagara University 
Section B 
 
Anthony Joseph Laurella 
B.A. York University 
Section U 
 
Kayla Emily Leonard 




B.Pharm. University of 
Health Sciences Cambodia 
Section B 
 
Tristan Bisel Lindberg 
B.A. Elmira College 
Section B 
 
Morgan Ashley Lloyd 
B.A. Nazareth College 
Section U 
 
Michael Thomas Loza 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Benjamin F. Macaluso 




Jordan David Magil 




B.A. University of Rochester 
Section U 
 
Francis J. Marrano 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
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James Leonard McIver 





B.S. Syracuse University 
Section U 
 
Matthew D. Medoff 









A.B. Cornell University 
Section U 
 
Joshua D. Mertzlufft 
B.S. Houghton College 
Section U 
 
Hassan A. Mirza 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice CUNY 
Section U 
 
Aaron Garrett Moore 
B.A. SUNY Cortland 
Section U 
 
Diana G. Moskalenko 




John T. Murray 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Jessica Leigh Neubauer 
B.A. Guilford College 
M.A. University of Vienna 
Section B 
 
Guy R. Ngaha 
LL.B. University of Yaounde II 
Post Graduate Diploma, 
Business Law University of 
Yaounde II 





Douglas Milton Nickolai 
B.A. University at Buffalo 
M.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Tabitha Alexandra O'Brien 




Sean Patrick O'Connor 
B.A. Buffalo State College 
Section B 
 
Amanda L. Oppermann 
B.A. Canisius College 
Section B 
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Elizabeth A. Ork 
B.S. University at Buffalo 
Section U 
 
Diane Elizabeth Orosz 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Owen Reid Ortolani 
B.S. University at Buffalo 
Section U 
 
Paul Walker Ostrer 




B.A. Waseda University 
Section U 
 
Zachary Scott Persichini 
B.S. University at Buffalo 
Section B 
 
Martha M. Pigott 
B.A. William Smith College 
Section B 
 
Andrew B. Plewinski 
B.A. Canisius College 
Section B 
 
Kaylan C. Porter 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U 
 
Nicole L. Przespo 
B.S. Canisius College 
Section U 
 
William H. Quick II 
B.A. Binghamton University 
Section B 
 
Emily S. Quinn 
B.M. Nazareth College 




Patricia Ann Rauh 





B.A. Niagara University 
Section U 
 
Kelly Elyssa Riley 
B.S. SUNY Geneseo 
Section U 
 
Chelsie April Roberts 
B.A. Elmira College 
Section U 
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Jake D. Rood 
B.A. SUNY Cortland 
Section B 
 
Keith R. Rosso 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Peter Albert Sahasrabudhe 
B.A. Denison University 
Section B 
 
Emma Martin Savino 
B.Com. University of Toronto 
Section B 
 
Joseph W. Schafer 
B.A. Davidson College 
Section U 
 
Daniel Paul Schaus 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Andrew J. Schop 
B.S. University at Buffalo 
Section U 
 
Michael John Schroeck 
B.S. Embry-Riddle 
Aeronautical University 
M.B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Emily A. Scioli 








B.Com. Ryerson University 
Section B 
 
Sebastian Hansraj Sekhon 
B.B.A. Simon Fraser University 
Section U 
 
Jordan Nicole Sieracki 
B.A. Daemen College 
Section B 
 
Jacob Robert Sikora 
B.A. SUNY Geneseo 
Section U 
 
Hailey Hyunji Sim 
B.S. Greensboro College 
Section U 
 
Matthew Vincent Simeone 
B.A. SUNY Geneseo 
Section B 
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Adelina Elizabeth Simpson 
B.A. Brandeis University 
Section B 
 
Marlo B. Sloan 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Alexandra L. Smith 
B.A. Skidmore College 
Section B 
 
Amanda L. Smith 
B.A. Niagara University 
Section U 
 
Elena H. Smith 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Ryan M. Sollenne 
B.A. Hobart College 
Section U 
 
Nico C. Soria 




B.S. SUNY College of 





LL.B. Chung Yuan Christian 
University 




Tyleana K. Venable 
B.S. Berkeley College 
Section B 
 
Samantha J. Ventura 
B.A. University at Buffalo 
Section B 
 
Alexander D. Vilardo 
B.A. Canisius College 
Section U 
 
Samantha A. Vranic 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Gabrielle K. Walter 




Lauren  Wardynski 




B.A. Baldwin-Wallace College 
M.S. Buffalo State College 
Section B 
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Eric Thomas Weyand 
B.A. Syracuse University 
Section B 
 
Maxwell Adam Whitenight 
B.A. University at Buffalo 
Section U 
 
Jaela Elizabeth Williams 




B.A. SUNY Cortland 
Section B 
 
Michael D. Wright 




David J. Yovanoff 
B.A. Brandeis University 
Section U 
 
Karen Denise Zacarias 
B.A. Chapman University 
Section U 
 
James Jude Zawodzinski, Jr. 




LL.B. Wuhan University 
Section B 
 
Adrianna K. Zullich 
B.S. Buffalo State College 
Section U 
  
 
